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Estos directores cuyo período bienal comenzó el 
20 de julio, han venido actuando en forma patrió-
tica y elevada manteniendo el óptimo nivel que ha 
distinguido a este ilustre foro. 
Como bien pueden observar los honorables con-
gresistas, la reestructuración del Banco de la Re-
pública descrita en este informe puede considerar-
se como un paso decisivo en la vida colombiana, 
cumplida sin traumatismo alguno, en forma gra-
dual y respetando la fisonomía tradicional del Ban-
co pero teniendo en cuenta el deseo de la opinión 
pública de que en el capital de nuestro Banco Cen-
tral tuviera participación primordial el Estado co-
mo ocurre en la mayoría de las instituciones de su 
clase, para configurar mejor los derechos patrimo-
niales de la Nación en su Instituto Emisor. 
La benemérita labor del Banco de la República 
a todo lo largo de sus cincuenta años de existencia, 
y sin que la enajenación de las acciones del Estado 
en 1951 hubiera desmejorado la posición del Gobier-
no en su manejo, es una demostración de que, co-
mo dice el doctor Frank Tamagna, "independiente-
mente de la estructura política y de las facultades 
jurídicas, la autoridad de un banco central depen-
de, en gran medida, de la tradición y de la costum-
bre, de la competencia técnica del personal que ha-
ya podido formar, de la continuidad de los altos 
funcionarios en el desempeño de sus cargos, de la 
personalidad de su presidente y de su permanencia 
a pesar de los cambios de gobierno". (La Banca 
Central en América Latina. CEMLA. 1963). 
De los honorables congresistas, muy atentamente, 
LUIS FERNANDO ECHAVARRIA VELEZ 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
El Decreto 1068 de 1973 (junio 7) reglamentario 
de la elección de candidatos para Directores del 
Banco, y el contrato de esa misma fecha entre el 
Gobierno Nacional y el Banco, que constituyen los 
anexos de este informe, fueron publicados en las en-
tregas de la Revista del Banco de la República de 
junio y julio de 1973, respectivamente. 
LAS ECONOMIAS REGIONALES 
LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 
DURANTE EL AÑO DE 1972 
1 - SITUACION SOCIAL 
Durante el año que se comenta, la población cal-
dense, tanto urbana como rural gozó de los benefi-
cios de la seguridad pública, condición indispensable 
para el desarrollo de sus distintas actividades. Las 
relaciones obrero-patronales fueron satisfactorias, lo 
que permitió el estudio detenido de los pliegos peti-
torios presentados por cinco de los sindicatos que 
agrupan la fuerza laboral de la región. 
En el campo educativo se registró la creación de 
la Cooperativa para el Fomento de la Educación 
Superior, la cual cuenta en la actualidad con un ins-
tituto docente que ofrece a sus socios las carreras 
de contaduría, derecho, economía y sicología. 
Otro hecho igualmente destacable en el ámbito 
regional, lo constituyó la creación de la Cooperativa 
de Profesionales de Caldas, que tiene como objetivo 
principal prestar a los cooperadores diferentes ser-
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VIcios relacionados con sus intereses económicos, 
sociales y culturales. 
2 - AGRICULTURA 
En general las condiciones climáticas prevalecien-
tes fueron favorables para el desarrollo y producti-
vidad de los cultivos. Con excepción del algodón y 
el arroz que registraron mermas, tanto en las áreas 
de siembra como en el volumen de las cosechas, los 
demás renglones, fríjoles, maíz, papa y yuca, pre-
sentaron aumentos del 125%, 24o/o, 19% y 40%, 
respectivamente, con relación a las cantidades obte-
nidas en el año anterior. 
Los cultivos permanentes, entre los cuales se in-
cluyen el cacaotero y la caña de azúcar, registraron 
ligeros aumentos, en tanto que la cosecha cafetera 
correspondiente al período julio 1971-junio 1972, 
disminuyó aproximadamente en un 9%, respecto a 
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la recolectada en el año cafetero anterior. Sin em-
bargo, como la cosecha principal recolectada en el 
mes de octubre arrojó un volumen muy satisfacto-
rio, superior al registrado en períodos similares de 
1971 y 1970, se espera que para el ciclo cafetero 
que termina en junio del año en curso, la producción 
supere ampliamente a la obtenida en los dos períodos 
anteriores. 
Los salarios agrícolas persentaron algunas alzas, 
especialmente en las áreas cafeteras del centro del 
Departamento y en las zonas productoras de papa, 
donde el jornal promedio se situó en $ 25, frente 
a $ 21 y $ 22 de 1971. 
La recolección de la cosecha cafetera se hizo a 
destajo, pagándose en promedio $ 35 por arroba. 
En el siguiente cuadro se incluyen las cifras sobre 
áreas cosechadas, producción y valor de las mis-
mas, así como las respectivas variaciones, correspon-
dientes a los dos últimos años. 
CUADRO N9 1 
Situación de los principales renglones de la economía agrícola de Caldas 1971-1972 
Superficie cosechada 
Hectáreas o/o 
Producción 
't'oneladalo o/o 
Valor producción 
$ (000) o/o 
Cultivos variación variación variación 
19 71 19i2 19il 19i2 1971 19i2 
Anuales: 
Algodón 800 400 - 60.0 768 600 - 22.0 8.683 2.880 - 18.0 
Arroz . ........ . . . 480 860 - 27.0 820 770 - 6.0 1.376 1 .232 -10.0 
Frijol 
···· ········ 
1.600 2.300 44 . 0 610 1.150 125.0 6 . 120 9.200 80.0 
Malz 
············ 
12 . 500 13.800 10. o 16.750 20.700 24 . o 28 . 476 46 . 640 60 . 0 
Millo (íiorgo) .... 1.200 1.550 29.0 2 . 760 2 . 790 1.0 3.174 4.464 41.0 
Papa . . .... . ..... 3.800 3.800 30 . 400 36.100 19.0 80. 400 67.760 90 . 0 
Yuca 
···· ········· 
2.000 2.200 10.0 11.000 15.400 40.0 14.800 28 . 100 62.0 
Permanente•: 
Cacao ........... . 1.000 1.180 18.0 430 450 5 .o 6.326 6. 687 6.0 
Café (1) ..... ... 88.400 88 . 000 - 1.0 56.000 51.000 9.0 620 .800 469.200 - 10.0 
Caña (2) ........ 13.800 18.600 -2. 2 28.000 28 .700 2.5 68.800 66.000 12 . 0 
Plátano ......... . 16.600 16.500 - 1.0 91.980 87.000 6.0 67.028 60.900 7.0 
\!) Las cdra11 ije dan para los año;; cafeteros l\170f"i1 y 197l¡ i.2. ¡2¡ La producc:ón e.;tá 
Fuente : Banco de la República - Sección de lnvc>.sti~aciones Económicaa. Manizales. 
(;uua en ¡>uucla. 
La población vacuna del Departamento se estimó 
para el período de referencia en 300.000 cabezas, 
cifra que corresponde al nivel más bajo de los r e-
gistrados en los últimos siete años. El número de 
hembras se calculó en 114.000 unidades y el de ga-
nado menor de dos años en 133.000. 
Los programas de ceba continúan realizándose es-
pecialmente en las zonas de La Dorada, hoya del 
río Cauca y Valle del Risaralda, con la raza cebú. 
Es de interés anotar que durante el año de 1972 
llegaron al centro ganadero de La Dorada, proce-
dentes en su mayor parte de la costa atlántica, al-
rededor de 100.000 cabezas. 
La producción de leche se estima en 35 millones 
de litros de los cuales se consumieron 11 millones 
en la ciudad de Manizales, cifra que representa un 
aumento del 27 o/o , frente a la consumida en el lapso 
anterior. 
En relación con las ferias cabe destacar la que se 
realiza en La Dorada, pues en solo tres años de acti-
vidades este puerto se ha convertido en el centro de 
la feria ganadera más importante del Magdalena 
Medio. En 1972 entraron 44.000 cabezas, frente a 
29.700 del año anterior. Igualmente, las ventas de 
ganado fueron notablemente superiores a las regis-
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tradas en 1971. El valor de las transacciones totales 
rebasó los $ 95 millones, frente a $ 36 de dicho año. 
A pesar de que el Departamento cuenta con zonas 
de grandes posibilidades para el fomento de las in-
dustrias ovina y porcina, estas han disminuído. La 
población total de ovinos y porcinos solo alcanzan a 
18.000 y 35.000 cabezas, respectivamente. 
3 - RECURSOS NATURALES 
Durante el período reseñado se plantaron en el 
Departamento 906.000 árboles, en su mayor parte de 
la especie "Cupressus", que cubrieron una extensión 
aproximada de 362 hectáreas. 
Para la ejecución de sus programas, la Corpora-
ción Forestal de Caldas ha hecho "contratos coope-
rativos", en los cuales los particulares aportan las 
tierras y la empresa se comp¡omete a financiar las 
inversiones necesarias. Actualmente existen algunos 
proyectos para realizar, según esta modalidad, en 
los municipios de Pácora, Riosucio y Manizales, que 
comprenden la reforestación de una extensión apro-
ximada de 1.000 hectáreas. 
Para la comercialización de la madera se ha pro-
yectado el montaje de un centro de distribución que 
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empezará a funcionar, según cálculos de los empre-
sarios en el mes de julio del año en curso. Esta 
idea surgió ante las grandes perspectivas que tiene 
el Departamento de convertirse en un centro made-
rero de amplias proyecciones y la apremijlnte ne-
cesidad de abandonar los anticuados sistemas que 
se han venido aplicando en el proceso. 
De otro lado, el año de 1972 fue excepcionalmen-
te pródigo para la industria pesquera. Los volúme-
nes registrados en la producción señalan un aumen-
to de 185o/o, con relación a los obtenidos en 1971. 
Las especies más abundantes fueron las llamadas 
"Bocachico" y "Nicuro", de las cuales se moviliza-
ron 868.000 y 416.00 kilos respectivamente, cifras 
que no tienen precedentes en la producción pesquera 
de la región. 
' - INDUSTRIA 
Entre las industrias que han emprendido el en-
sanche de sus instalaciones se destaca "Tejidos Uní-
ca, S. A.", la cual inició la construcción de dos mo-
dernas plantas, con el fin de aumentar y diversificar 
la producción y obtener a la vez productos más com-
petitivos en el mercado externo. 
En cuanto al establecimiento de nuevas industrias, 
en el año de 1972 se registró la creación de la em-
presa "Derivados del Azufre", que tiene un gran 
porvenir dentro del Grupo Andino, por ser la única 
de la subregión que produce hidrosulfito de sodio, 
sulfito de sodio y óxido de zinc. Además se puso en 
marcha la fábrica "Johanne Fashions", la cual ini-
ció actividades con 220 obreras que se dedican a 
la confección de prendas femeninas, utilizando ma-
terias primas importadas. La mayor parte de los 
productos elaborados se destinan a la exportación a 
los Estados Unidos, lo que significa una apreciable 
entrada de divisas para el Departamento. 
Igualmente, en 1972 entraron en operación los 
"Talleres de Occidente", cuya actividad principal es la 
construcción de equipos de refrigeración industrial. 
Esta nueva industria, lo mismo que la de derivados 
del asufre antes mencionada, también cuenta con 
amplias perspectivas dentro del mercado subregional 
andino, dada la circunstancia de que en las nego-
ciaciones del grupo citado, le fue concedida a Colom-
bia en forma exclusiva la producción y explotación 
de compresores frigorüicos. 
En Chinchiná, la Federación Nacional de Cafeteros 
terminó la construcción de las instalaciones para la 
producción de café liofilizado. Los principales con-
sumidores de este nuevo producto colombiano serán 
los japoneses y algunos países socialistas. La inver-
sión en la factoría, incluidos los equipos, se estima 
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en $ 160 millones. Inicialmente la producción será de 
1. 6 millones de kilos, para pasar en el próximo año 
al empleo de la capacidad instalada, con una produc-
ción de 2. 4 millones de kilos, que representarán para 
el país una entrada adicional aproximada de US$ 
14.4 millones. 
6 - COMERCIO 
El 66.2% del total de las ventas en los principales 
almacenes se realizó a crédito. Este porcentaje, que 
superó los guarismos alcanzados en lapsos anterio-
res, da una idea clara de la importancia que tiene 
esta modalidad en las transacciones comerciales de 
la región. 
Igualmente, el movimiento de la propiedad raíz 
registró un volumen considerable, pues el número de 
compraventas efectuadas únicamente en la capital 
del Departamento ascendió a 2.722, por valor de 
$ 218.8 millones. Las hipotecas constituidas en esta 
misma ciudad alcanzaron la importante suma de 
$ 162.6 millones y el monto total de las cancelacio-
nes fue de $ 61.2 millones. 
En el sector agropecuario se constituyeron 6 so-
ciedades, con un capital de $ 11.8 millones; en el sec-
tor industrial el número de sociedades constituidas 
ascendió a 13, con $ 6.7 millones de capital y en el 
ramo de la construcción tal cifra ascendió a 5, con 
un capital autorizado de un millón de pesos. Dentro 
de la actividad comercial se crearon 32 nuevas so-
ciedades, con un capital de $ 2. 3 millones, Y final-
mente, en el renglón de servicios se constituyeron 
10 sociedades, con un capital total de $ 817.000. 
El total de recaudos por concepto de impuesto a 
las ventas fue de $ 18.3 millones, cifra superior a la 
del año inmediatamente anterior en 30.8%. 
De acuerdo con estadísticas del INCOMEX, Seccio-
na! de Manizales, las cifras de exportación para el 
Departamento de Caldas correspondientes a los dos 
últimos años, fueron las siguientes: 
1971 1972 Variación% 
Número Valor Número Valor Número 
de sacos US$ OltO de sacos US$ 00'0 de sacos Valor 
Exportaciones 
de calé 626.697 4,,6&4 660.646 44.980 -12.1 0.8 
Ex}>ortaelones 
menores 
Variación % 
Número Número Número 
de regia- Valor de regia- Valor de regia- Valor 
tros US$ 00'0 tros US$ 00{) tros 
540 1.926 621 2.870 15.0 4g,l 
1971 1972 Variación 
Reintegro de divisas. Banco 
de la República. Manizales 
US$ 0'00 US$ 000 % 
42.240 '7 .863 18.8 
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6 - ACTIVIDAD BANCARIA 
Los saldos de cartera en 31 de diciembre de 1972 
arrojaron un total de $ 537.3 millones, superior en 
23.6o/o al registrado en igual fecha de 1971. De di-
cha suma $ 256.2 correspondieron a cartera de<Jcon-
tada y descontable en el Banco de la República. 
Asimismo, los bancos locales concedieron durante 
el año 13.966 nuevos préstamos por valor de $ 482.8 
millones, cifra superior en 23.1% a la alcanzada en 
el ejercicio anterior. 
Sin incluír la Caja Agraria, el sector agrícola 
recibió el 23.4% del valor total de los préstamos; el 
comercio el 18.3%; la actividad industrial el 17.4% 
y la ganadería el 9.5%. 
Los depósitos en moneda legal, a la vista y antes 
de 30 dias mostraron en la capital del Depa1tamento 
un crecimiento del 22.2%; los saldos en otras espe-
cies reducidas a moneda legal, a la vista y antes de 
30 días, se situaron en $ 13.0 millones y los saldos 
exigibles después de 30 días aumentaron en 81.6 o/o, 
respecto a las cifras registradas en el año anterior. 
Los saldos en cartera de la Sucursal del Banco de 
la República en Manizales, llegaron en diciembre 31 
de 1972 a $ 109.2 millones, registrando un aumento 
de 43.4 %, con relación a las cifras alcanzadas en el 
lapso anterior. Igualmente se produjeron aumentos 
en los depósitos, los cuales se situaron en $ 112 mi-
llones y en los cheques consignados y compensados 
que totalizaron $ 329.5 y $ 182.8 millones, respecti-
vamente. 
7 - CONSTRUCCION 
Durante el año de 1972 la Secretaría de Obras Pú-
blicas Municipales concedió 930 licencias para nue-
vas construcciones. El área edificada en el mismo pe-
ríodo ascendió a 139. 665 metros cuadrados, cifra 
inferior en un 20.8% a la alcanzada en 1971. Las 
causas de esta disminución se relacionan principal-
mente con la falta de crédito y la escasa fuerza ex-
pansiva que ha revelado la ciudad en los últimos 
años. 
Los salarios más frecuentes dentro de esta activi-
dad fueron los siguientes: 
$ diarios 
Maestros de obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Oficiales de primera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Oficiales de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Celadores de obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Obreros .. .. . .......... . ...... ... . . ...... . 
Conductores . .. . ........... . .... .... · ... · · 
Maquinistas ... . ... . ............. .. ... · . · · 
22 
85 
50 
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas ini-
ció en el municipio de Manizales la construcción del 
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Edificio Nacional, el cual requiere una inversión 
de $ 35. O millones. Igualmente el Departamento 
de Valorización Municipal empezó el denominado 
Plan Vial para Manizales, que comprende la remode-
lación o construcción de cinco avenidas, con una in-
versión de $ 160 millones. 
Finalmente el Fondo Nacional de Caminos Veci-
nales hizo inversiones por $ 12.6 millones en dife-
rentes municipios del Departamento. 
8- MINERIA 
En 1972 se creó la Sección Administrativa de 
Asuntos Mineros de Caldas, la cual tiene por objeti-
vos principales realizar estudios sobre el actual esta-
do de desarrollo de la industria minera y compilar los 
documentos necesarios para solicitar al Gobierno la 
autorización de operaciones de crédito de fomento 
para el sector. A la vez esta institución presta a los 
interesados importantes servicios relacionados con 
asistencia técnica e información sobre aspectos le-
gales en la tramitación de solicitudes para la expic-
tación minera. 
La firma Hidrotec inspeccionó una vasta zona de 
380 kilómetros cuadrados, con el fin de señalar los 
lugares ricos en materiales de construcción. Como re-
sultado de la inspección anotada, se localizaron 38 
fuentes, de las cuales siete presentan las condicio-
nes requeridas para la explotación inmediata de ma-
teriales de afirmado y agregados para la fabricación 
de cemento. 
Se constituyó la "Compañia Mercurifera de Cal-
das S. A.", la cual inició actividades con una produc-
ción de 300 libras mensuales. 
La explotación de carbón en el período que se re-
seña aumentó en un 42%. La producción promedia 
fue de 3.000 toneladas, con precios que oscilaron en-
tre $ 125 y $ 140 la tonelada en boca de mina. 
Los salarios promedios para los trabajadores del 
sector minero fueron los siguientes: 
Para obreros no calificados . . . . . . . . . De S 18 a $ 20 diarios 
Para obreros calificados en las 
distintas actividades • . . . . . . . . . . . De $ SO a $ 40 diarios 
9 - TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
El parque automotor del Departamento de Caldas 
consta de 8.870 vehículos, los cuales se encuentran 
distribuidos en la siguiente forma: 
Servicio particular . ....... . .. .. . . .. . 
Servicio p\1bllco . . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. 2. 945 
Servicio oficial • , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 
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El número de buses para transporte urbano sigue 
siendo insuficiente para atender la creciente deman-
da de la población. Esta situación se pone de relieve 
especialmente durante los períodos lectivos, con la 
presión ejercida por los numerosos estudiantes que 
concurren diariamente a los planteles de educación. 
No obstante el acusado déficit en el servicio, la ci-
fra de personas transportadas aumentó en 9.5 o/o, 
respecto a la alcanzada en el año anterior. Igual-
mente, el número de pasajeros transportados por via 
aérea presentó aumentos de 4.7o/o y 3.4% en el nú-
mero de personas entradas y salidas, con relación a 
las cifras registradas en 1971. 
En lo referente a nuevos servicios establecidos 
se registró la vinculación al Departamento de la em-
presa "Aerovías Centrales de Colombia", la cual ini-
ció actividades a comienzos de 1972, con naves para 
23 pasajeros. Actualmente comunica a Manizales con 
las ciudades de Bogotá, Medellín y Quibdó. 
10 - SITUACION FISCAL Y DEUDA PUBLICA 
La vigencia fiscal del Municipio de Manizales en 
el período reseñado, arrojó los siguientes resultados: 
Total rentas recaudadas .... .. . . . $ 29 . 557.215.00 
M n011 r cursos de crédito . . . . . . . . . - O -
Total rentas ordinarias recaudadas 29 . 557.215.00 
Total gastaR pagados . . . . . . . . . . . . 29 . 665. 518. 00 
DMicit presupuesta! . . . . . . 108.1103.00 
funicípio de 
Años Manízales Var. % 
1970 .. ..... . ..... . .... .. 6 .247.280.86 15.7 
1971 . ...... . .... .. .. . .. . 4.942.232.76 -20.9 
1972 . .... ............... a . 268 . 491 .32 -33.9 
Con excepc1ón de la capital cal1ens1!, para el resto 
de municipios el saldo de la deuda pública al finali-
zar la vigencia de 1972 fue de $ 10.814.997.13, supe-
rior en el ciento por ciento a la registrada en el año 
· anterior. 
11 - SERVICIOS 
En el mes de marzo se terminaron las instalacio-
nes del sistema de interconexión eléctTica que une 
a los Departamentos de Cundinamarca, Antioquia, 
Caldas y Valle. Por la misma fecha quedó concluida 
la electrificación del Oriente de Caldas, con la línea 
de transmisión Manizales-Victoria-Dorada. 
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Al concluir el año de 1972 los fondos presentaban 
el siguiente estado: 
Activos corrientes .................. $ 191.963.22 
Fondos comunes en bancos . . . . . . . . . . 334 .063 .22 
Fondos en Bancos con destinación es-
pecial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.848.20 
Fondos especiales en bancos . . . . . . . . . 625.334 .61 
La ejecución del presupuesto de rentas y gastos, 
incluyendo la Caja de Vivienda Popular, el Departa-
mento de Valorización Municipal y las Empresas Pú-
blicas, se desarrolló así: 
Recaudos efectivos Gastos reales 
S $ 
Caja de Vivienda Popular ... . 6. 487.479.44 4 . 536.526.96 
Valorización municipal ..... . 64.396.475.91 57.066.641.01 
Empresas públicas ...... . .. . 41.783.645 .00 47 . 496 .963 . 00 
Municipio 29.557.215 .00 29.665 .518.00 
Sumas ......... . 1:n .174.815.35 138 .764 .648 .97 
El presupuesto departamental correspondiente a 
la vigencia de 1972 se ejecutó en la siguiente for-
ma: 
Recaudos efectivos . .. . ....... . S 
Egresos pagados . ..... .. .. . .. . 
197 .037 . 563 . 00 
175.829.731.00 
Super!vit ............ . .. . 21.207. 832.00 
Los recaudos recibidos por la Administración de 
Impuestos Nacionales en la misma vigencia, que 
constituyeron la tributación de Caldas a la Nación 
en el año señalado fueron de $ 219.822.508.56. 
A continuación se incluyen los saldos de la deuda 
pública al final de cada período, para el Municipio 
de Manizales, las Empresas Públicas y el Departa-
mento de Caldas. 
Empresas Públicas Departamento 
de Manizales Var. % de Caldas Var.% 
47 . 866.866.63 -().6 30.107.647 .42 13 .6 
48 .912.502 .57 2.2 40. 905 . 532 . 66 36 . 9 
47.181 . 636.97 - 3.5 47 .315.855.08 16 .7 
El consumo de electricidad durante el año de 
1972, fue el siguiente: 
Residencial .. ....... . ........ . .... . 
Comercial . .. . . ..... . ............. . 
Industrial . . . . .... ...... . . . . .. . . . . . 
Alumbrado público . . ... . ... . . .. . . . 
Otros . .. . .... . ..... ... ... . ....... . 
KWH 
61.865 .066 
16.248.997 
50.379.729 
2.622.388 
7.444.690 
Total. . ........ . .. . 138.460.870 
Comparando esta cifra con la alcanzada en el 
año anterior, que ascendió a 120.667.984 kilowatios-
hora, se aprecia un aumento en el consumo total de 
energía eléctrica de 14.7o/o. 
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Asimismo, durante el año de referencia se inau-
guró en Manizales la nueva planta de tratamiento 
de agua, la cual tiene capacidad suficiente para aten-
rler la demanda de 140. 000 habitantes, nivel que se-
rá alcanzado por la ciudad dentro de diez años. A la 
vez el INPES, con un costo de $ 303.517.29, concluyó 
la construcción e instalación de 14 acueductos, que 
benefician aproximadamente a 11.080 habitantes. 
DETERMINACIONES DE LA JUNTA MONETARIA 
RESOLUCION NUMERO 67 DE 1973 
(noviembre 7) 
La Junta Monetaria de la República de Colombia, 
en ejercicio de sus facultades legales, en particular 
de las que le confieren los Decretos-Leyes 2206 de 
19~3 y 444 de 1967, 
RESUELVE: 
Artículo 1 o Las operaciones de crédito para fi-
nanciación de importaciones de maquinaria y equi-
po destinadas a la industria manufacturera, que se 
apll.leben o se hubieren aprobado por el Banco de 
la República dentro del cupo de crédito establecido 
en la Resolución 9 de 1973, tendrán los siguientes 
plazos máximos para la utilización del correspon-
diente crédito, entendiendo por tal utilización, la fe-
cha en la cual se efectúa el desembolso de por lo 
menos del 35% de su valor; 
a) Para las operaciones aprobadas antes del 2 de 
ago.,to de 1973, el plazo máximo de utilización será 
de un mes más, contado desde el 9 de noviembre 
de 1973. 
b) Para las operaciones aprobadas entre el 2 de 
agosto de 1973 y la fecha, el plazo de utilización 
será de dos meses más, contados desde el 9 de no-
viembre de 1973. 
e) Para las operaciones aprobadas a partir de la 
fecha de vigencia de esta resolución, el plazo de 
utili'lación será de cuatro meses, contados desde su 
aprobaci0n. 
Parágrafo. Vencidos los plazos establecidos en 
este artículo, el solicitante del crédito perderá el 
rlerecho a utilizarlo. 
Artículo 2° Las operaciones de crédito ya apro-
badas, que en la fecha de vigencia de esta reso-
lución no estaban sujetas a lo dispuesto por el ar-
tículo 49 de la Resolución 39 de 1973, deberán pagar 
una comisión de compromiso sobre los saldos de prés-
tamos por utilizar equivalente al 2% anual, la 
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clial se causará según los términos que señale el 
Banco de la República. 
Artículo 3<? La presente resolución rige desde el 
9 de noviembre de 1973. 
RESOLUCION NUMERO 68 DE 1973 
(noviembre 14) 
La Junta Monetaria de la República de Colombia, 
en u~o de sus facultades legales y en particular de 
las que le confieren los Decretos-Leyes 2206 de 1963 
y 444 de 1967, 
RESUELVE: 
Artículo 1° Autorizase a los establecimientos ban-
carios para invertir hasta un punto del encaje so-
bre sus exigibilidades en moneda nacional a la vis-
ta y antes de 30 días, en operaciones de crédito pa-
ra financiar necesidades de capital de trabajo de 
empresas dedicadas a producir, almacenar o ven-
der mercancías distintas del café, petróleo crudo y 
~us derivados, que se destinen exclusivamente a la 
exportación. 
Artículo 2° Para tener derecho a la inversión es-
tablecida en el artículo anterior, los bancos deberán 
demostrar ante el Fondo de Promoción de Exporta-
ciones, que la inversión se ha hecho en nuevos prés-
tamos o en abonos al Fondo de Promoción de Ex-
portaciones. Los nuevos préstamos deberán reunir 
las condiciones de plazo, tasa de interés, cupos y de-
más requisitos establecidos en las Resoluciones 59 
de: 1972, 42 y 49 de 1973. 
Artículo 39 La inversión del encaje establecido 
en el artículo 1 <? de esta resolución se aplicará en 
la siguiente forma: 
a) Medio punto del encaje podrá ser invertido a 
partir de la fecha de vigencia de esta resolución. 
b) El medio punto restante podrá ser invertido 
~ partir del 19 de diciembre de 1973, previa compro-
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